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M V  N D  O  H I S P A N i c q
E L  H E L I C O P T E R O  « L A  C I E R V A »  
S I G U E  S U  A U G E  T R I U N F A L
L a s  p o s i b i l i d a d e s  d e l  a u to g i r o ,  q u e  
n u e s t r o  J u a n  d e  la  C ie r v a  l a n z ó  a l  m u n ­
d o  p r o d i g i o s o  y  f a n t á s t i c o  d e  l o s  i n v e n ­
t o s ,  a u m e n t a n  y  c r e c e n  a  m e d i d a  q u e  la  
n a v e g a c ió n  a é r e a  e x t i e n d e  s u s  a b s o r b e n te s  
t e n t á c u l o s  h a c ia  
to d a s  la s  p a r c e la s  
d e  c i e lo  q u e  s e  
o f r e c e n  a  n u e s t r a  
é p o c a  c o m o  c a m ­
p o  p r o p i c io  p a r a  
la  c i r c u l a c i ó n  y  
e l  t r a n s p o r t e .
L o s  b r i t á n i c o s ,  
q u e  s i e m p r e  a c o ­
g i e r o n  c o n  e n o r ­
m e  c a r iñ o  y  f e ­
b r i l  i n t e r é s  la  
c r e a c ió n  d e l  i n ­
g e n ie r o  e s p a ñ o l ,  
a c a b a n  d e  d a r  c i ­
m a  a  la  c o n s ­
t r u c c i ó n  d e  u n  h e l i c ó p t e r o  d e  p a s a je  q u e  
l l e v a  e l  a p e l a t i v o  d e  « C ie r v a  A i r  I I  o r  s e n ,  y  
q u e  e s  e l  d e  m a y o r e s  d i m e n s i o n e s  y  p o t e n ­
c ia  q u e  h a s ta  h o y  s a l ió  a  lo s  e s p a c io s  q u e  
c u b r e n  . la  i s la  m a r in e r a  d e  lo s  « g e n t ­
l e m e n ».
☆  ^  ☆
E l  a p a r a to  t i e n e  c a p a c id a d  p a r a  v e i n ­
t i c u a t r o  v i a j e r o s  y  d o s  t r i p u l a n t e s .  P u e d e  
d e s a r r o l la r  u n a  m a r c h a  d e  185  k i l ó m e t r o s  
p o r  h o r a  y  e s  d e  c a r á c te r  « t r i r r o to r » ,  o  
sea, que l l e v a ,  p a r a  s o s t e n e r s e  e n  e l  
a i r e ,  t r e s  h é l i c e s  
i n v e r t i d a s  d e  
m a d e r a  c h a p a d a ,  
d e  15  m e t r o s  d e  
d i á m e t r o  c a d a  
u n a .
E s t e  g ig a n te  d e  
la  n u e v a  t é c n ic a  
a e r o n á u t ic a  a l z ó  
e l  v u e l o  p o r  p r i ­
m e r a  v e z ,  h a c e  
p o c o s  d ía s ,  e n  e l  
a e r o p u e r t o  d e  
S o u t h a m p t o n ,  y  
la s  p r u e b a s  c o n s ­
t i t u y e r o n  u n  é x i ­
t o  t o ta l .  P o r  s u  
s e g u r i d a d  y  la s  f a c i l i d a d e s  p a r a  e l  a t e r r i ­
z a j e  y  d e s p e g u e ,  e l  n u e v o  a u to g i r o  e s tá  
l l a m a d o  a  m u l t i p l i c a r s e  p o r  to d a s  la s  r u ta s  
d e l  o r b e  y  c o lg a r  e l  n o m b r e  e s p a ñ o l í s i -  
m o  d e  s u  c r e a d o r  e n  lo s  m á s  a l e ja d o s  m e ­
r i d i a n o s .
V  ☆  V  ☆  Q
✓
E L  R E G I S T R A D O R  D E  L L A M A D A S  
T E L E F O N I C A S
L o s  i n v e n t o r e s  n o r t e a m e r i c a n o s  h a n  p e r ­
f e c c i o n a d o  u n  a p a r a to  e l é c t r i c o  c a p a z  d e  
r e g i s t r a r  m i l l a r e s  d e  l l a m a d a s  t e l e f ó n i c a s  
d ia r ia s .  R e g i s t r a  lo s  n ú m e r o s  d e  q u i e n e s  
la s  h i c i e r o n ,  lo s  n ú m e r o s  l l a m a d o s  y  e l
t i e m p o  q u e  d u r ó  la  c o n v e r s a c ió n  y  s u m a  e  
i m p r i m e  l o s  d a t o s ,  q u e  s e r v i r á n  p a r a  r e ­
d a c ta r  lo s  r e c i b o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  
a b o n a d o .
S e  e s p e r a  q u e  e l  n u e v o  i n v e n t o  r e d u z c a  
e l  t r a b a jo  q u e  s u p o n e  la  c o n t a b i l i d a d  e n  
T e l é f o n o s ,  u n o  d e  lo s  p r i n c ip a l e s  c a p í t u ­
l o s  d e  g a s to s  e n  e s e  s e r v i c i o .  S e  d i c e  q u e
e s  u n o  d e  lo s  p r o g r e s o s  m á s  im p o r t a n t e s  
r e g i s t r a d o s  e n  la  t e l e f o n í a  d e s d e  la  i n t r o ­
d u c c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  t e l é f o n o  a u t o m á ­
t i c o .
L a  p r i m e r a  m á q u i n a  h a  s i d o  in s ta la d a  
e n  u n  a r r a b a l  d e  F i l a d e l f i a .  R e g i s t r a  lo s  
d a to s  r e q u e r i d o s ,  a  m e d i d a  q u e  t i e n e n  l u ­
g a r  la s  l l a m a d a s ,  p e r f o r a n d o  r o l l o s  d e  
c in ta  d e  p a p e l  d e  7 ,6  c e n t í m e t r o s  d e  a n c h o .
A l  m a r c a r  u n a  p e r s o n a  u n  n ú m e r o ,  r e ­
g i s t r a  a u t o m á t i c a m e n t e  l a  m á q u i n a  la  h o r a ,  
e l  n ú m e r o  d e  la  p e r s o n a  q u e  l l a m a  y  e l  
d e  la  l l a m a d a .  A l  t e r m i n a r  la  c o n f e r e n c i a  
s e  v u e l v e  a r e g i s t r a r  la  h o r a .  D a d o  q u e  
e n t r e  t a n t o  p u e d e n  h a b e r s e  r e g i s t r a d o  m i ­
l la r e s  d e  o t r a s  l l a m a d a s ,  l o s  d a to s  p u e d e n  
e s ta r  s e p a r a d o s  p o r  v a r io s  m e t r o s  d e  c in ta .
E l  r o l l o  d e  p a p e l ,  c o n  t o d o s  e s o s  d a to s ,  
e s  m a n d a d o  a  F i l a d e l f i a ,  d o n d e  e s  «d e s ­
c i f r a d o » p o r  m á q u i n a s  c la s i f i c a d o r a s  y  
c a lc u la d o r a s ,  q u e  f u n c i o n a n  a  g r a n  Dfl- 
l o c i d a d  y  a j u s t a n  la s  c u e n t a s .  M u l t i p l i c a n  
e l  t i e m p o  d e  c o n v e r s a c ió n  p o r  la  ta r i fa  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  y  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  s a le  
e n  t i r a s  d e  p a p e l  e s c r i ta s  c o n  t e l e t i p o .  
U n o s  e m p l e a d o s  s e  e n c a r g a n  d e  p a s a r  lo s  
d a to s  a lo s  r e c i b o s  q u e  s e  v a n  a  p r e s e n ta r  
a  lo s  a b o n a d o s .
S E A C A B A R O N  L O S  P I N C H A Z O S  
Y  R E V E N T O N E S  A U T O M O V I L I S T I C O S
E l  « .P u n c tu r e p r u fe » ,  a  p e s a r  d e  t a n  e s ­
t r a fa la r io  y  d i f í c i l  n o m b r e ,  es u n  i n v e n t o  
d e  t r a s c e n d e n t a l  i m p o r t a n c ia .  V i e n e  a  s e r  
la  p e n i c i l i n a  d e  lo s  n e u m á t i c o s ,  e l  a n t i ­
b i ó t i c o  t a n  e s p e r a d o  c o n t r a  lo s  p i n c h a z o s  
y  r e v e n t o n e s .  G r a c ia s  a  é l ,  lo s  a u t o m o v i ­
l i s t a s  p o d r á n  la n z a r s e  v e l o c i d a d  a d e la n te  
s i n  t e m o r  a  q u e  e l  a i r e  d e  s u s  r u e d a s ,  
a l  s a l i r  d e s p e d i d o  i n e s p e r a d a m e n t e ,  le s  
p r o p o r c i o n e  i n q u i e t a n t e s  y  d r a m á t i c a s  s o r ­
p r e s a s .
E l  « P u n c t u r e p r u f e »  e s tá  c o m p u e s t o  d e  
u n a  e s p e s a  d i s o l u c i ó n  d e  c a u c h o  e n  g l i ­
c e r in a ,  q u e  s e  i n y e c t a  e n  la s  c á m a r a s  y  la s  
r e c u b r e  i n t e r i o r m e n t e  d e  u n a  p e l í c u l a  p r o ­
t e c to r a  d e  s u f i c i e n t e  g r o s o r  p a r a  ta p o n a r  
a u t o m á t i c a m e n t e  c u a l q u i e r  p e r f o r a c i ó n  
q u e  p u d i e r a  p r o d u c i r s e .
L a s  p r u e b a s  d e  e s t e  n u e v o  in v e n to  se 
r e a l i z a r o n  e n  u n  c a m i ó n  d e  c i n c o  tonela ­
d a s .  E l  p e s a d o  v e h í c u l o  s e  p u s o  e n  m ar­
c h a  p o r  u n a  c a r r e te r a  s e m b r a d a  d e  v id r io s  
c la v o s ,  t a c h u e la s  y  o t r o s  o b j e t o s  sem ejan -  
t e s ,  c i r c u l a n d o  s i n  d a ñ o  a l g u n o  sobre 
c u a n ta s  t r a m p a s  p u n z a n t e s  le  f u e r o n  ten­
d i d a s .  P o r  ú l t i m o ,  u n a  d e  la s  r u e d a s  fuá 
p e r fo r a d a  c o n  u n  ta la d r a d o r  e l é c t r ic o  sin 
e l  m e n o r  d e t r i m e n t o  p a r a  s u  in te g r id a d .
E l  «P u n c t u r e p r u f e » h a b ía  s i d o  u ti l iza ­
d o  y a  d u r a n t e  la  g u e r r a  c o n  é x i t o  com ­
p l e t o ,  p e r o  s u  u s o  p e r m a n e c i ó  e n  e l  se­
c r e to .  A h o r a ,  c o n  v a r io s  p e r fe c c io n a m ie n ­
t o s ,  h a  s a l i d o  a l  m e r c a d o  y  s e  prepara  
s u  f a b r i c a c ió n  n o r m a l .  L l e v a r á  u n  precio  
a s e q u i b l e  y  c o n t r i b u i r á ,  a d e m á s ,  a l aho­
r r o  d e  n e u m á t i c o s ,  f a v o r e c i e n d o  a  lo s  au- 
t o m o  v i l i s l a s .
A p a r t e  d e  sus 
c u a l id a d e s  in d u s­
t r ia l e s ,  e s te  in­
v e n t o  d is m in u y e  
d e  m a n e r a  consi­
d e r a b l e  e l  riesgo  
d e  l o s  tra n sp o r­
te s  p o r  carretera , 
a l  e l i m i n a r  de 
m a n e r a  absolu ta  
e l  p e l i g r o  d e  los 
p i n c h a z o s  en  
p le n o  la n z a m ie n ­
t o ,  q u e  t a n t a s  
d e s g r a c ia s  h a  ve­
n i d o  c a u s a n d o  
d e s d e  q u e  co­
m e n z a r o n  a ro­
d a r  p o r  lo s  ca­
m i n o s  d e l  m undo  
lo s  d e s b o c a d o s  
I I P .  d e l  m otor 
d e  e x p lo s ió n .
☆  Q
P A R A C A I D A S  S U P E R S O N I C O S
L a  G e n e r a l  E le c t r i c  C o m p a n y ,  u n a  d e  
la s  p r i n c ip a l e s  e m p r e s a s  n o r t e a m e r i c a n a s  
f a b r i c a n t e s  d e  m a t e r i a l  e l é c t r i c o ,  h a  i n ­
v e n t a d o  u n  p a r a c a íd a s  s u p e r s ó n ic o ,  c a p a z  
d e  p e r m i t i r  e l  d e s c e n s o  d e  i n s t r u m e n t o s  
m e t e o r o l ó g i c o s  d e  o b s e r v a c i ó n  l a n z a d o s  
e n  c o h e t e s  a  la s  c a p a s  s u p e r i o r e s  d e  la  
a t m ó s f e r a .
E l  a p a r a to ,  b a u t i z a d o  c o n  e l  n o m b r e  
d e  « r o t o c h u te » ,  s e  a s e m e ja  a  u n  g i g a n ­
te s c o  d a r d o  p r o v i s t o  d e  u n a  h é l i c e  g i r a ­
to r ia  e n  s u  p u n t a ,  y  p u e d e  t r a n s p o r ta r  
i n s t r u m e n t o s  c o n  u n  p e s o  d e  1 0  a  1 5  k i ­
l o g r a m o s .  T i e n e  1 2 2  c e n t í m e t r o s  d e  l o n ­
g i t u d  y  2 0  d e  a n c h u r a ,  y  s u  h é l i c e ,  u n a  
v e z  a b i e r ta  p o r  c o m p l e t o  d u r a n t e  e l  v u e l o ,  
t i e n e  u n a  l o n g i t u d  ¿le 2 4 4  c e n t í m e t r o s .
E l  a p a r a to ,  c o n t e n i e n d o  lo s  i n s t r u m e n ­
t o s ,  e s  l a n z a d o  a  la s  c a p a s  s u p e r i o r e s  d e  
la  a t m ó s f e r a  d e n t r o  d e  u n  c o h e t e .  A l  a l ­
c a n z a r  é s t e  s u  m á x i m a  a l tu r a ,  s e  d e s p r e n ­
d e  e l  «r o t o c h u t e » . A l  c a e r ,  y  a  m e d i d a
q u e  e s  m a y o r  la  d e n s i d a d  d e l  a ir e ,  em ­
p i e z a n  a  g i r a r  la s  p a la s  y  a d q u ie r e n  gra­
d u a l m e n t e  u n a  p o s i c ió n  h o r i z o n t a l .  Eüo 
o b r a  c o m o  u n  f r e n o  y  d i s m i n u y e  la  t>e- 
l o c i d a d  s u p e r s ó n ic a  h a s ta  la  d e  43  kiló ­
m e t r o s  p o r  h o r a .
